






  حثلبخلفية ا:           األول   لفصل ا
. اللغت هي خلُلت جىمى وجخؼىز وفلا لىمى البشس همظخخدمحن للغت هفظها
ؤلاشازاث التي أن اللغت هي مجمىغت مً ( 11: ۲۵۹۳غبد املجُد ) بما كاٌوفلا 
 Acep) حظخخدمها الىاض للخػبحر غً ألافياز واإلاشاغس والػىاػف والسغباث
Hermawan ،۳۱۲۴ :۵ .)ت اللغت هفظها بظبب دوز  اللغت مهمت حدا في الحُاة البشٍس
 .لخيىن كادزة غلى الخىاصل وهلل حمُؼ ألافياز ومدخىي غلله
ها في اإلادازض السطمُت . حػلُم مً اإلاؤهد أن اللغت الػسبُت لغت أحىبُت ًخم حػلم
اللغت الػسبُت َى وشاغ حػلُمي ًفػل به اإلادزض کامال ختى ًخمىً الخالمُر الرًً َم 
 Acepٌظخؼُػىن بأوشؼت حػلم حُدة، ختى ًخمىىىا مً جدلُم أَداف الخػلُم. )
Hermawan ،4112 :24) 
أن اللغت الػسبُت مهمت حدا ولرلً جصبذ طسوزة لػملُت الخػلُم.  هما غسفىا
الخػلُم َى وشاغ الري ًىؼىي غلى شخص في مداولت لىظب اإلاػسفت واإلاهازاث 
، Nanang Kosimواللُمت ؤلاًجابُت مً خالٌ الاطخفادة مً مصادز مخخلفت للخػلُم )
لخػلُم لظهىلت آدائها مً ا في غملُت الخػلُم والخػلم هدخاج إلى وطُلت (.11: ۳۱۲۴
ت والىطُلت الظمػُت والىطُلت الظمػُت ت. الىطُلت البصٍس  البصٍس
ت إخدي الىطائل أن مً اإلاػسوف اغخمادا غلى ذلً،  الىطائل الظمػُت البصٍس




ت. وطىف ًيىن الخػلُم  وجللحن اإلاىاد الدزاطُت لدي الدازطحن باطخخدام َرٍ البصٍس
الىطائل أهمل وأفظل. فظال غً ذلً، إن َرٍ الىطائل غلى خد مػحن حظخؼُؼ أن 
 جدل مدل اإلادزض وجلػب دوزَا.
دزاطُت لها مسخلت الصػىبت املخخلفت. والخلمُر ٌشػس بالصػبت  مادةوليل 
الرًً الًدبىن جلً اإلاادة. اطخخدام  غىدما ًخػلم اإلاادة الصػبت والطُما للخالمُر
الىطُلت اإلاىاطبت ًؤزس هجاح غملُت الخػلُم وجددًدَا وفشلها. واخخُاز الىطُلت 
اإلاىاطبت في غملُت الخػلُم طُيىن وطُلت ممىىت غلى وحىد الخفاغل الجُد بحن اإلاػلم 
ىطُلت اإلاىاطبت والخالمُر ختى ًيىن الخػلُم فّػاال وغحر ممّل. هباَت اإلاػلم في حػُحن ال
بمىكف الصف وخالخه زم اإلاادة الدزاطُت جسجى وىنها مهُجت إًجابُت ختى ًيىن حػلُم 
 .اللغت الػسبُت غحر صػىبت
رٍ ولها جيىن مظؤولت لجمُؼ اإلاػلمحن أو اإلادزطحن. ومً الجهىد اإلالصىدة  َو
را ًلدز غلى ج سكُت هي الجهد في اطخخدام الىطُلت في غملُت الخػلُم والخػلم، َو
، Nana Sudjanaهىغُت غملُت الخػلُم والخػلم والحصٌى غلى ؤلاهجاش الخػلُمى الػالي )
وفي َرا الصدد، جترهص الياجبت غلى وطُلت الصىز اإلاخدسهت التي جخيىن مً (. ۳۱۲۲
رٍ الىطُلت حظاغد هثحرا في هظس اإلاىاد وفهمها  ت. َو الىطُلت الظمػُت البصٍس
 .ث الػسبُتوبالخصىص غلى دزاطت اإلافسدا
 ولفظ اإلافسداث مأخىد مً اللغت الػسبُت وفي اللغت ؤلاهدوهِظُت مػسوف
ت  ”kosakata“ب كاٌ خسبي   ”vocabulary“مػسوف ب فهى وأما في اللغت ؤلاهجلحًز
“Hornby AS” )1792 :717) (1.4) ( إن اإلافسداث هي دفتر اليلمت مً الىخب بترحمتها )
 اإلافسداث هي مجمىغت اليلمت اإلاىظمت ختى جيىن لغت. 
إن اإلافسداث هي ولمت جخيىن مً خسفحن أو ( Mansur، 11 :1772) كاٌ مىصىز 




ت  هظام اللغت التي لها اإلاػنى أو جسهُب ألاخسف املحددة بدالخحن. وأما كاٌ مرَب البيٍُى
  (.112: 4112أن اإلافسداث هي شيئ صغحر وخس، ووخدة صغحرة مً اللغت و مظخلسة )
اإلاشاول ألاطاطُت هي )أ( الخلفُت الخػلُمُت للخالمُر، )ب( اَخمام الخالمُر  
ودوافػهم، )ج( البِئت اإلاجزلُت الخالمُر )د( بِئت مػهدي وغحر مػهد، )ٌ( غالبُت 
ًجدون اللغت الػسبُت صػبت. جدزض اللغت الػسبُت مسة واخدة في ألاطبىع مؼ الخالمُر 
 دة.خسون دكُلت أي حلظت واشجخصُص وكذ مسجحن وأزبؼ وغ
 "فىلىطازي"مدزطت  جالمُروبرلً، واهذ اإلاشىالث التي وحدَا الياجبت في  
غلى السغم  اطدُػاب اإلافسداثغحر مىحىدة في كدزجىا غلى  غازوثؤلابخدائُت ؤلاطالمُت 
را واضح مً اهخفاض كُمت الخالمُر في   اطدُػابهامً الخػلُم البظُؽ. َو
اإلاىطىغاث الفسغُت. مً هخائج اإلاالخظاث ألاولُت اإلالدمت، وحد الياجبت الػدًد مً 
 اإلاشاول، بما في ذلً :
 هاكص  اَخمام الخالمُر بخػلُم اللغت الػسبُت  .1
 بػع الخالمُر ٌشػسون بالصػىبت خُىما اإلافسداث  .4
مػظم الخالمُر طػُفىن في اطدُػاب اإلافسداث و َرٍ ألاخىاٌ جظهس مً كُمت  .2
  12اإلاخىطؽ لهم هي 
ع أن هثحرا ما اطخخدم اإلادزطىن وطُلت   كد وحدث الياجبت في مُدان الخدَز
ع اللغاث ألاحىبُت خُث حػلذ  ع الخللُدًت في جدَز الخدَزع مملت غحر  غملُتالخدَز
فمً اإلاظاَس الظابلت، احخربذ الياجبت أن ًدل َرٍ . فػالُت حظب إلى جظمُنها
 .مىاَبهم في حػلم اللغت الػسبُتحظبب إلى غدم وشاغ الدازطحن وكلت  اإلاشىالث، فئنها
أو ابخيازاث حدًدة في حػلُم اللغاث  لجهىد اطخجابت لهرا، َىان خاحت 
ألاحىبُت وفهًما جاًما للمدزض في اخخُاز ألاطالُب والىطائل اإلاظخخدمت في حػلُم اللغت 
 في خب اللغت الػسبُت وفهمها 
ً





الياجبت اإلابازدة لخلدًم أخرث  ،في َرا املجاٌ مؼ الحلائم التي وحدَا الياجبت
وطُلت الخػلُم وهي وطُلت الصىز اإلاخدسهت. حػخبر َرٍ الىطُلت كادزة غلى الظهُل و 
اطدُػاب اإلافسداث الػسبُت، ألن زمص الصىزة )السطىم  الخغلُب غلى مشاول الخالمُر في
 اإلاخدسهت( ًمىً أن ٌظهل جدلُم ألاَداف لفهم وجرهس اإلاػلىماث أو السطائل الىازدة
 .في الصىزة
بي غً اطخخدام بىاًء غلى َرٍ الخلفُت، وطُلت  طخلىم الياجبت بالبدث الخجٍس
"استخدام الىسيلة حػلُم اإلافسداث الػسبُت وجبدث غنها باإلاىطىع  الصىز اإلاخدسهت في
السمعية البصزية بالصىر املتحزكة لترقية استيعاب املفزدات العزبية" )دراسة 
الابتدائية إلاسالمية  ”فىلىساري “شبه ثجزبة على ثالميذ الصف الثاني بمدرسة 
 غاروت(.
 
 : تحقيق البحث            ثانياللفصل ا
فخدلُم البدث في َرا البدث اطدىادا إلى خلفُت البدث التي كد طبم بُانها، 
 الخالى: غلى الىدى
كبل اطخخدام وطُلت اإلافسداث  كدزة الخالمُر غلى اطدُػابهُف جيىن   .1
الابخدائُت ؤلاطالمُت  ”فىلىطازي “في الفصل الثاوي بمدزطت  الصىز اإلاخدسهت
 ؟ غازوث
وطُلت اطخخدام ػد باإلافسداث  كدزة الخالمُر غلى اطدُػابهُف جيىن   .4





باطخخدام وطُلت  اإلافسداث كدزة الخالمُر غلى اطدُػاب جسكُتهُف جيىن  .2
الابخدائُت ؤلاطالمُت ” فىلىطازي “في الفصل الثاوي بمدزطت الصىز اإلاخدسهت 
 ؟غازوث
 
 : أغراض البحث           ثالثاللفصل ا
 الياجبت إلى ألاغساض آلاجُت:فخىحهها أما أغساض البدث 
وطُلت اإلافسداث كبل اطخخدام  كدزة الخالمُر غلى اطدُػابواكػُت مػسفت   .1
الابخدائُت ؤلاطالمُت  ”فىلىطازي “في الفصل الثاوي بمدزطت  الصىز اإلاخدسهت
 غازوث
وطُلت اإلافسداث بػد اطخخدام  كدزة الخالمُر غلى اطدُػابواكػُت مػسفت   .4
الابخدائُت ؤلاطالمُت  ”فىلىطازي “في الفصل الثاوي بمدزطت  الصىز اإلاخدسهت
 غازوث
وطُلت الصىز اإلافسداث باطخخدام  كدزة الخالمُر غلى اطدُػابجسكُت مػسفت   .2
 الابخدائُت ؤلاطالمُت غازوث ”فىلىطازي “في الفصل الثاوي بمدزطت  اإلاخدسهت
 
 : فوائد البحث             رابعاللفصل ا
بىاء غلى مشاول البدث وأَدافه اإلاروىز مً كبل، هخمنى غلى خصٌى َرا 
 :البدث فُه فىائد هما ًلي
مهسوا في   .1 وللخالمُر أن هخائج َرٍ الدزاطت  ممىً أن جدافػهم لُيشؼىا ٍو




لت حػلُم اللغت باليظبت للمػلمحن غس ى أن ًيىن   .4 َرا البدث وطُلت في ػٍس
 الػسبُت خاصت في حػلُم اإلافسداث الػسبُت باطخخدام وطُلت الصىز اإلاخدسهت.
باليظبت للمدازض غس ى أن ًيىن َرا البدث مظاَمت في الجهىد اإلابرولت   .2
لخدظحن وجدظحن حىدة ممازطت حػلُم اللغت الػسبُت في اإلادزطت خاصت حػلُم 
 باطخخدام وطُلت الصىز اإلاخدسهت. اإلافسداث الػسبُت
 
 : أساس التفكير          خامساللفصل ا
اإلايىهاث في البِئت  أّن الىطائل هي أهىاع (Sadiman ،4119 :6)ًىضح حاهبُت 
وطائل أو واصلت السطالت ي التي جدفص الخالمُر غلى الخػلم. في اللغت الػسبُت، وطُلت ه
Association of) وزأي ازجباغ الخىىىلىحُت واجصاٌ التربُت . مً اإلاسطل إلى اإلاسطل غليها
Education and Communication: 1779)  طىاء واهذ هي أشياٌ اجصالُت أن الىطُلت
ت  (Heri Gunawan ،4114 :112. )ػبُػُت أو طمػُت أو بصٍس
ملدمت وطُؽ أو  -الىطؽ  ”medium“الىطائل في اللغت الالجُيُت خسفُا ٌػني 
وطُؽ ٌظخخدم إلظهاز أدواث الاجصاٌ. في اللغت الػسبُت، واهذ وطُلت الخػلُم هي أو 
أما الخػلُم َى أي (. Arief S. Sadiman، ۲۵۵۱ :21وطُؽ )وطائل( أو زطالت الخمهدًت )
 Rayandraش يء ًمىً أن ًدمل مػلىماث ومػسفت في الخفاغل بحن اإلادزض والخالمُر )
Asyhar ،۳۱۲۳ :2 ىرا، فئن ادة (. َو وطائل الخػلُم هي أداة حػلُمُت للظعي في ٍش
 (Nana Sudjana ،1771 :۷غملُت الخفاغل بحن اإلادزض والخالمُر مؼ بِئت حػلُمهم )
ت أو  وهرلً َرٍ الىطُلت هي أدواة الالخلاغ واإلاػالجت وإغادة جسجِب اإلاػلىماث البصٍس




را بمػنى ًجػل ألاشُاء  ”animate“ولفظ "الصىز اإلاخدسهت" هي مً لفظ  َو
الظاهىت جيىن مخدسهت مثل الصىز اإلاخدسهت أو ألافالم. وغىد كامىض هبحر اللغت 
ؤلاهدوهِظُت أن الصىز اإلاخدسهت هي بسامج الخلفاش مً مجمىغت السطىم أو الصىزة 
 .اإلاخدسهت في الشاشت
الػسبُت، أن الصىز اإلاخدسهت هي وطُلت مً الىطائل الخػلُمُت وفي حػلُم اللغت 
ت التي لها فائدة هثحرة هي جسهحز اهدباٍ الخالمُر أو وطُلت في حػلُم اإلافسداث  البصٍس
أن الصىز اإلاخدسهت جىلظم غلى زالزت ( Utami ،4119كاٌ ). بملازهت اإلافسداث وصىزَا
ىم. زاهُا، الصىز اإلاخدسهت مؼ هظام أهىاع: أوال، الصىز اإلاخدسهت دون هظام الخد
 .الخدىم. زالثا، الصىز اإلاخدسهت الخالغب اإلاباشس
ومً اإلاػلىم أن غملُت الخػلُم ًدخاج إلى الىطائل، ومً الىطائل الري 
وظخخدم في حػلُم اإلافسداث الػسبُت هي وطُلت الصىز اإلاخدسهت. واهذ وطُلت الصىز 
دزض في حػلُم اإلافسداث الػسبُت لتركُت دافػُت اإلاخدسهت مً هُفُت التي ٌظخخدمها اإلا
ػؼي فسصت لهم لخؼبُم مهازاث اللغت  .الخالمُر َو
إن اإلافسداث هي أدواث خمل اإلاػنى هما أنها في ذاث الىكذ وطائل للخفىحر، 
د. )دمحم  فباإلافسداث ٌظخؼُؼ اإلاخيلم أن ًفىس زم ًترحم فىٍس إلى ولماث جدمل ما ًٍس
( اإلافسداث هي أصغس وخدة 97: 4111(. كاٌ غلي الخىلي )161: 1711وامل الىاكد، 
را ما ًفازق بحن اإلافسداث واإلاىزفیم. واإلاىزفُم َى حصء صغحر مً اللغت.  ت خسة. َو لغٍى
واإلافسداث جخيىن مً اإلاىزفیم مثل لفظ "مػلم" في اللغت الػسبُت أهه مً . مىزفُم 
بجاهب ذلً،  ".هي "اٌ" و "مػلمواخد، وأما لفظ "اإلاػلم" َى ًخيىن مً مىزفیمحن و 




واهذ اإلافسداث غىصس مً غىاصس اللغت، فلصم غلی مخػلم اللغت الػسبُت ال 
اللغت الػسبُت حظلؼها. وواهذ اإلافسداث الػسبُت اليافُت طدظاغد الفسد في الىالم  طُما
د حػلُم اللغت الػسبُت الشم غلُه أن ٌػسف و  الىخابت بلغتها، بىاء غلى َرا إلاً ًٍس
إن  (Harimurti ،1712 :12وكاٌ )(. Dedih Wahyudin ،۳۱۲2اليافُت ) اإلافسداث
 .اللغت اإلاػُىت اإلافسداث هي ولمت غسفها الفسد وحصء مً
فاث الظابلت  مجمىغت  إن اإلافسداث هي حظخيخج الياجبتاغخمادا غلى الخػٍس
اليلماث التي ًمخلىها الفسد في اللغت اإلاػُىت وجىاصلها في بُئخه. وفي غملُت الخػلُم 
وهرلً . والخػلم فيها ًدخاج إلى اللدزة، ألن اللدزة هي الاطخؼاغت لللُام بػملُت شيئ
 . في حػلُم اللغت الػسبُت خاصت في حػلُم اإلافسداث الػسبُت
 : الخالمُر غلى اطدُػاب اإلافسداث ما ًليواإلاؤشساث للدزة 
 ًلدز الخالمُر غلى جلفظ اإلافسداث حُدا  .1
 ًلدز الخالمُر غلى مػسفت مػنى اإلافسداث  .4
 ًلدز الخالمُر غلى خفظ اإلافسداث حُدا  .2
( هي الاطخؼاغت واإلاهازة أو 112: 1712واللدزة في كامىض اللغت ؤلاهدوهِظُا )
ت واإلاهازة والظلؼت، واصؼالخا هي الاطخؼاغت غلى الظلؼت، ولغت أن اللدزة الاطخؼاغ
إن اللدزة هي ألاوشؼت اإلاخػللت ( Muhibbin Syah (۲۵۵۹ :۲۲۱ فهم الص يء، هما كاٌ
باألغصاب والػظالث الظاَسة غالبا غىد ألاوشؼت البدهُت مثل الىخابت باآلالث 
 .الىخابُت وغحر ذلً




إغداد اإلاسافم التي جدخاج إليها غىد الخػلُم، مثل الحاطىب و اإلاظالغ   .1
 . والظبىزة
 .كُام اإلادزض بئغداد الخالمُر للمشازهت في أوشؼت الخػلُم  .4
 .شسح اإلادزض أَداف الخػلُم التي ًجب جدلُلها  .2
س بىئحن التي جدخىي غلى اإلافسداث زم يهخم   .2 هظس اإلادزض الصىز اإلاخدسهت في باٍو
 الخالمُر إليها.
ًظهس اإلادزض الصىز اإلاخدسهت التي جدخىي غلى اإلافسداث وزافلها الصىز   .1
 . اإلاخدسهت التي حشسح مػنى اإلافسداث
لتي لم إغؼاء اإلادزض إلى الخالمُر فسصت إللاء ألاطئلت غً اإلاىاد الخػلُم ا  .6
ا  . ًفهمَى
باث التي ٌػؼي اإلادزض في الاهدفاض  .9  . بػد الاهتهاء، غمل الخالمُر الخدٍز
 في نهاًت الخػلُم، دغىة اإلاػلم الخالمُر إلى إجمام هخائج جىفُر الخػلُم.  .1
 لخؼبُمالخالمُر الاطخيخاحاث مً َرٍ الخؼىاث، وهي شسوغ اإلاػلم وإغداد 
بشيل فسدي إلاػسفت للخالمُر م بخػُحن الىاحباث ، ًلىم اإلاػلوطُلت الصىز اإلاخدسهت
 .هخائج الخػلُم، زم في نهاًت الخػلُم ٌػؼي اإلاػلم اطخيخاحاث
 ومً أَداف حػلُم اإلافسداث هي ماًلي:
 إلاػسفت اإلافسداث الجدًدة غلى الخالمُر  .1
 ممازطت الخالمُر لفظ اإلافسداث حُدة  .4
 الفهم غلى مػاوي اإلافسداث داللُا أو معجمُا  .2
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يبيالصور املخحركة يف الفصل الخجر وتسيلة تسخداا  تعليم املفردات العربية اب  
 .مإعداد املرافق اليت حتتاج إليها عند التعلي.1
 .قيام املدرس إبعداد التالميذ للمشاركة يف أنشطة التعليم .2
 .شرح املدرس أهداف التعليم اليت جيب حتقيقها .3
نظر املدرس الصور املتحركة يف ابوير بوئني اليت حتتوي على املفردات مث يهتم  .4
 التالميذ إليها.
املتحركة يظهر املدرس الصور املتحركة اليت حتتوي على املفردات ورافقها الصور  .5
 . اليت تشرح معىن املفردات
 . إعطاء املدرس إىل التالميذ فرصة إلقاء األسئلة عن املواد التعليم اليت مل يفهموها .6
 . بعد االنتهاء، عمل التالميذ التدريبات اليت يعطي املدرس يف االحنفاض .7
 يف هناية التعليم، دعوة املعلم التالميذ إىل إمتام نتائج تنفيذ التعليم. .8
 
 اون اتسخداا  الوتسيلة الصور املخحركة يف الفصل الضبطيتعليم املفردات العربية ب
 يستخدم املدرس طريقة احملاضرة.1
 يستمع التالميذ إىل شرح املدرس.2
 يسأل التالميذ املادة اليت مل يفهم إىل املدرس.3




لرتقية  اتسخداا  الصور املخحركةفعالية 






 : فرضية البحث         سادساللفصل ا
وباإلطافت  (Sugiyono ،۳۱۱۱ :12)إحابت مؤكخت لخدلُم البدث  الفسطُت هي
 ػحن اخخباز الحلُلت، ًخ إحابت مؤكخت غلى أهه ال ًصاٌإلى ذلً، فئن الفسطُت هي 
Nanang Martono) ،4114 :62 )في َرا البدث َى ومً زم جدلُم الفسطُت : 
ت: غدم جسكُت كدزة الخالمُر غلى اطدُػاب اإلافسداث باطخخدام  الفسطُت الصفٍس
 وطُلت الصىز اإلاخدسهت
اطدُػاب اإلافسداث باطخخدام وحىد جسكُت كدزة الخالمُر غلى  الفسطُت اإلالترخت:
 وطُلت الصىز اإلاخدسهت
 % فالفسطُت: 1باإلاظخىي الداللت 
ت  إذا واهذ كُمت "ث" الحظابُت أهبر مً "ث" الجدولُت فالفسطُت الصفٍس
رٍ حظبب وحىد مخخلفت و إذا واهذ كُمت "ث" الحظابُت أصغس مً "ث"  مسدودة َو
رٍ  ت ملبىلت َو  الحظبب وحىد مخلخفت.الجدولُت فالفسطُت الصفٍس
 
 : الدراسة السابقة المناسبة           سابعاللفصل ا
  مً البدىر الظابلت التي جىاطب بهرا البدث هي:
ً الػازفحن  .1  "ًىغُاهسجا"ػالب للظم حػلُم الدًً الاطالم غً  بدث كام به ٍش
اإلاىطىع "اطخخدام وطُلت الصىز في جسكُت جدصُل حػلم في حػلُم  جدذ




بي الىطؼى" َرٍ  بُت بمجمىغت البُاهاث اللُام به الخجٍس ة جدٌ غلى شبه ججٍس
لت اإلالابلت واإلاالخظت اإلاشازهحن ومساكبت الىطائم  . الؼٍس
جؼبُم اإلادزض اإلاادة الدًً الاطالمي في جؼبُم ( ۲جدٌ غلى: جدصُل البُاهاث 
 1حػلُم غلى اطخخدام وطُلت الصىز في حػلُم الفله الاطاض اإلاادة الصالة في الفصل 
طُمجان والخان وطؼی حىی الىطؼى ًمىً أن ًلاٌ حُدة،  ۳بمدزطت الابخدائُت 
ض في خالٌ الخؼبُم ألن مً الخدصُل اإلالابلت التي في الػمل لىظس وشاػت اإلادز 
زدود الؼالب إلى جؼبُم الخػلُمي مؼ الاطخخدام وطُلت  (۳الخػلُم أن ًيىن جسكُت. 
 ۳بمدزطت الابخدائُت  1الصىز في حػلُم الفله الاطع اإلاادة الصالة في الفصل 
% اغلً  ۱۱طُمجان والخان وطؼی حىي الىطؼى ًمىً أن ًلاٌ حُدة ألنها أهثر مً 
 فظلً خّب منهم إلى الخػلُم أن ًيىن أفظل منهم فهم الؼالب في حػلُم مً
  اإلاادة.
( في أػسوختها بػىىان "جدظحن مهازاث 4112ىىز )ال تزخمُالبدث لظُدة   .4
ت في الصف الخامع  لالىطائ باطخخدام الاطخماع  بمدزطتالظمػُت البصٍس
Pontianak غلى أن مهازاث الاطخماع إلى الفىليلىز  أظهسث الىخائج. الابخدائُت
 ،في الدوزة ألاولى 24.2زم شادث في ول دوزة إلى  ،%49.6خؽ ألاطاض واهذ 
ىرا  92.2إلى  وشادث مسة أخسي  ،في الدوزة الثاهُت 12.2 في الدوزة الثالثت. َو
ت لًمىً الاطخيخاج أن اطخخدام الىطائ ًمىً أن ًدظً  الظمػُت والبصٍس
بدث  هِظُت. الفسق بحنمهازاث الاطخماع لدي الؼالب في دزوض اللغت ؤلاهدو 
البدث والػمل في الفصٌى  ظخخدمح خهَى أن بدث توالياجب ت الىىز زخمُ
بتالجلىُت  ظخخدمالدزاطُت، لىً الياجبت ح أما اإلاػادلت في . بدث شبه ججٍس
وهي  توالياجب ت الىىز َرٍ الدزاطت فهي اإلاخغحراث اإلاظخللت التي دزطها زخمُ




ا ػالبت للظم حػلُم الؼبُػُت اوجان جدذ اإلاىطىع "جأزحر .2  لظُدة مسجا مٍس
ا لتركُت ال صىز اإلاخدسهت وكدزة الخالمُر في مدزطت الػالُت الحيىمُت هٍس
بي جدصُل الخالمُر". َرٍ  بُت بمجمىغت البُاهاث الخجٍس ة جدٌ غلى شبه ججٍس
لت اإلالابلت واإلاالخظت اإلاشازهحن ومساك بت الىطائم. جدصُل اللُام به الؼٍس
( الصىز اإلاخدسهت جأزحر غلى أغلى هخائج الخالمُر في الخػلُم. 1البُاهاث جدٌ غلى: 
 . غدم الخفاغل بحن الظُلت و كدزة ألاٌو الري جدٌ غلى أغلى هخائج الخالمُر( ۳
ومً الدزاطت الظابلت ظهسث أّن َىان اخخالفاث بهرا البدث. في الدزاطاث  
اطخخدام وطُلت الصىز في جسكُت جدصُل حػلم في حػلُم ألاٌو  الظابلت منها البدث
الظمػُت  لالىطائ اطخخدام. والبدث الثاوي بمدزطت الابخدائُت 1الصالة الفصل 
ت في الصف الخامع  صىز اإلاخدسهت ال جأزحر. والبدث الثالث الابخدائُت بمدزطتالبصٍس
ا  . وأما الياجبت لتركُت جدصُل الخالمُروكدزة الخالمُر في مدزطت الػالُت الحيىمُت هٍس
ت فخلدم البدث الري جسهص وجؤهد غلى حػلُم اإلافسداث بىطُلت  الظمػُت البصٍس
 .اطدُػاب اإلافسداثلتركُت الخالمُر في  صىز اإلاخدسهتال
